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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya kepada penulis selama melaksanakan perancangan tugas akhir dan 
menyusun laporan tugas akhir ini. 
Laporan ini merupakan pertanggung jawaban penulis selama melaksanakan 
perancangan tugas akhir di Universitas  Telkom dengan judul “Perancangan Pusat 
Kebudayaan Suku Sasak di Kota Mataram – Lombok”. Penulisan tugas akhir ini 
bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan 
Sarjana (S1) pada Program Studi Desain Interior di Universitas Telkom. 
Dalam pembuatan laporan ini penulis telah berusaha memaksimalkan 
mungkin untuk menyajikan data yang selengkap-lengkapnya. Hal ini dimaksudkan 
agar laporan dapat berguna bagi perkembangan desain interior dan khususnya bagi 
penulis  sendiri untuk bakal di mana yang akan datang. 
Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, 
yaitu kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam Tugas Akhir ini 
sampai dengan pembuatan laporan, 
2. Orang tua yang telah memberikan dukungan moril, materil dan semangat 
kepada penulis, 
3. Bapak Doddy Friestya Asharsinyo, ST., MT, selaku ketua prodi desain 
interior di Universitas Telkom 
4. Ibu Titihan Sarihati, S.Sn., M.Sn, selaku koordinator Tugas Akhir, 
5. Bapak Doddy Friestya Asharsinyo, ST., MT, selaku dosen pembimbing 1 
Tugas Akhir,  
6. Bapak Ahmad Nur Sheha Gunawan, ST., MT, selaku dosen pembimbing 2 
Tugas Akhir, 
7. Ibu Dea Aulia Widyeavan, ST., M.Sn dan Bapak Mahendra Nur 
Hadiansyah, S.T.,M.Ds, selaku tim penguji Tugas Akhir, 
8. Seluruh staf pengajar di Program Studi Desain Interior dan tata usaha di 
Fakultas Industri Kreatif, 
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9. Semua teman-teman baik program studi Desain Interior maupun program 
studi lainnya di Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom terutama Afif 
Irfan H, Fauzan Hakim, Khairul Umam, M. Hamzah, Faris Dzakiy dan 
Alfred Maston yang telah membantu dan memberi dukungan  serta 
semangat selama proses Tugas Akhir, 
10. Tidak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu baik untuk proses Tugas 
Akhir maupun dalam penyelesaian laporan Tugas Akhir ini. 
 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak 
terutama mahasiswa TCIS. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat 
kata-kata dan pernyataan yang tidak berkenan. 
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